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A n t e e l C a r n a v a l 
El baile de la Prensa se-
ra la fiesta del año 
Otra reunión celebra boy nos peinados y elegantes 
la junta directiva de la Agru trajes de noche, que resalta hay por" esta fiesta'queden 
pación de Periodistas, para r á n extraordinariamente la secrctaria de la Agrupa 
continuar el estudio de lá sus encantos de mujer. ción ya se tienen encargos 
nr^nización del grandioso V a r i a s novedades nos de n i á t p ^ v na lms detall? 
S K l a prens^ue^ha ^ ^ e - ü o ^ * Z ^ ^ ^ t S ^ T ^ J s ^ ^ ~ „ t r o M 
partido entre la selecta con- por un brazo y escupió más T T - , A o c . i * f 4 r \ í ^ f K / ^ l - í o + í ^ ^ 
cumncia que la noche M 9 " - ^ U n aeSaI10 tUtDOllStlCO 
baile de los periodista 5 ha - S o ' e á : He vift0 ar " f ' f 
'i K J A I ese der gorro color ao y le he 
oe llenar íotaimenie OTÍa- pedío que no te*s torbe má 
tro España. —Suéltame bruto... E s un an 
Tal es la expectación que tiguo amigo. 
a los 
periodistas de Larache 
Los periodistas de la ca- gado al grato ocuerdo de 
pi;al del Protectorado, pri- constituir, nada menos, que 
mero en «El Faro» de Ceu- un equipo de fútbol, que a 
ta y ayer en «La Gaceta de todas luces llegará a emu-
Africa»,lanzan un «guante» lar y a sobrepasar las ha-
iPorqué Soleá..?. Tu no te a los periodistas de Lara- zañas de un Betis cual-
quiera. 
—Tan antiguo que lo va's a 
orbíá dende ahora 
—¡Suéltame...] 
de constituir este año la fies la prensa, entre ellas el con Se ha registrado. ^ l ^ n d e ' ^ n e ^ l y T u e D0"stlC0: . _ Sin Perder tiemP0' V 
t(más brillante y de más curso de un desfile de carro Pero los diasque faltan riendo... Yo no vine a ezta tíe- n d(lm 10 ^ ^ «La ra iniciar su campaña de 
imperecedero recuerdo de zas por la sala del teatro, para el baile d é l a prensa rra de sarvaje pa recreo. Vine (^aceta de Africa» de tan triunfos y laureles, ha sido 
todo el año. número de formidable atrae pasan veloces, y la directiva pa... interesante asunto; lanzado un reto a los querr 
Con el júbilo consiguien- cción, qomo también el de de la Agrupación de Perio- - \Káder\ . . . Como el deporte no pué- dos colegas de Larache, que 
eya se ha recibido en el do la «Pieza Imposible» ya que distas, tiene muchos asun- m srit0 de Soledad buscó de estar reñido con el pe no dudamos recogerán el 
inicilio social de los pero- a la pareja que logre bailar tos que tratar ya que tam- ] Z u e ¿ % l l 7 d 7 c T n ^ nodismo, y como el moví- «guante», disponiéndose a 
los periodistas l a primera sin perder un compás ha de bien y por vez primera en de su prima desaanecida entre ^ 0 Se dcmuesí5a an- contender fieramente contra 
muñeca de las que han soli- ser obsequiada con boni- Larache se va a ce ebrar un sus brazos, con la mirada pér aando» los «plumíferos», los periodistas de Teíuán; y 
citado a distinguidas damas tos regalos. baile infantil de prensa, de dida en un color de horrache- después de amplias delibe- dispuestos a obtener ésíos 
bellísimas señoritas de la Un cotillón extraordina- cuyo acontecimtento hemos raf con la mueca de un pregón raciones, cabildeos y «tem- la victoria han selecdona-
^ K ^ « rio, será profusamente re- de hablar otro día. en los labios contraidos en giro pestuosos» debates, han lie- do a sus mejores «eaui-
doloroso, parecía iniciar un ru - — 
población. 
Muñecas artísticas p r i -
! morosamente ataviadas con 
trajes de las regiones espa-
ñolas, han de ser las que 
den la nota más saliente del 
baile de la prensa, ya que 
estas muñecas han de en-
contrar otra legión de mu-
j r  q i 
piers», algunos de-ios cua-mor de plegarias en el corazón . , , ^ ,? , , . l o s trabajos y emprender, a les ya madrugan para en-ere una guitarra andaluza casi • - ; , 
. . . , . . . . mi-a t iva qne comcritamcs pue- treg.irse a un duro entrena' cubierta de cintitas granas. . E n r ^ c ^ * , , ^ ¿ . 
ia ei'wi i '¿ ri A i < constituir u n verdadero re- mienío, y en estos momen-
/a rfeA^c/ari^aí/de a g ü e / a í a r - medio y conjuraren gran parte 1 1-
decer en morena, brillaba una Ja situación crítida, y amenfíza , 1 . 
mo un perfil que en dos corta- vinos en su oración be aquella Juz ̂  ]una recortada en de agravación, porque se atra- dc l e(IU,P0» Cn d ^Ue hay 
ba a l viento como arrancada tarde no encontrar al provw ^ arena de un camino soUta vi-sa en estos momentos. desde el Uiornb; u; o- ero>> 
de la viva torma del m e j o r ciano malagueño. Soledad jS . Lo triste es que h a h¿b do y «apisonadora», bast í el 
monumento de la tierra de las noraba el olea/e que en el mar n0 - De la ciudad arrastraba 
C u e n t o 
AMORES EN MORERIA 
Alta delgada y morena—co Káder pidió a los Poderes Di. 
siempre, y la hay ahora tara- «hombre-pisapapeles», pa-
necas vivientes, bonitas y .soleares» y las «seguidillas* de los celos y del odio habia el viento la voz del «muezzin* blén^ „ a propensión fatal a sando por el «hombreamos* 
triunfadoras de beUeza, pa- con las mismas ondulaciones movido cantando la hora... desviar la atención de los pro 
Juan besó a su prima esta vez A. Fernández CARO 
con muy distinto afecto; asióla Tánger, 1935. 
reí que todas unidas hagan del Gualdaquivir y 1 a misma 
vivir unas horas de plena sombra de la Giralda; aUÍ na 
y alegría 
amor. 
ció la chiquilla. Sus ojos par 
e suenos d e dos parecíaa robadosa la musa 
becqueriana; poseían la fuerza 
Gran actividad vienen des sugestionadora del alma espa-
plegando en la confección ñola' bravia Pasional y ardien 
(le muñecas cuantas distin- te' Se llam ^a Soledad. Quince 
guidas damas y lindas da- ™ ° * ! ™ i a yPaJiarsuh cuerP0 
mit ^ v, 3 / "llua^ mn búcaro fino de Lebnja re 
pas, nan de obsequiar a p¡et0 d e fragantes clavelones 
Jd g upación de Periodis- del parque de María Luisa. 
t s c0ii tan delicado como Cuando se conocieron f u é 
"111 1 o obsequio, y los üna tar<íe otoña^ muy serena-
P '̂iOüiátds han de'quedar Influy6 en las palabras esapo 
unavez más agradecidos a der oculto y brul0 ^ hs oca' 
1 sos en morería. Se hicieron no 
víos. Nada más penetrante que 
el aroma de los caminos sólita 
T e m a s d e l m o m e n t o 
ba iniciativa de invertir mil millo-
nes, hs situación de las industrias 
Y ios remedios contra el paro 
(Conclusiófc) 
En «cuanto a electrificaciones 
ca». Todos, como se ve, de 
Dlemas que no encierran u n _ «-^ - c J . 
atractivo político y que n o líe- 8 ™ efl':dCla 0 ^ n ^ V ^ 
v a n consigo la sugestión de una tusiva, 
lucha espectacular. No s e h a Aunque no es definitiva 
ultimado todavía en el «eno del dicha alineación será a ba-
Gobierno la ley elector, 1 y ya, se de los siguientes j u g a d o . 
alrededor de ella y de su^ posí-
res* 
bles características h i v discu-
íiones y poiéaiica>\ ¿Por qué? Don Luis Antonio de Ve* 
Pues nada más que por ser un ga, don Blas Rafael de Ve' 
ya hay hecha alguna adjudica- con le idea vertida en el Proyec 
ción, y solo falta ponerla en í0 ^ redactado, y que, se estu 
mareha definitivamente. diará en uno de los primeros 
, , . Conse os: exención de tributa-Otro apartado de ese plan se . , ' . . j . , j j c ción por de te rn rn ído tiempo a 
las cons rucciones que se i i i -
cien én 1935, lo cual representa 
un estímulo para eita modalid 
di f sos en morena' nicieron no nf ie •€ a las industrias de defen 
aiSUnguido y b e l l o v/os. ^aefa más penetrante que sa n cional. Con ocasión de las 
0t el aroma de los caminos sólita inferencias q u e últimamente 
. El Programa del baile de ríos de aquel pueblecíto marro se han celebrado en Roma entre " ¡ j ^ 
y 
^ múltiples sorpresas, / a l sieur La val, se ha vuelto 
de l0.. u38 CaraS b0nitas ^ ^ a b a n más allá del pre- 1)1 r 
Z drdche se han de reunir senté bajo un cielo de ilusiones P,?n^ de la defensa del u**1*-
aj r ráneo. E ' Gobierno ha delibe 
bierm : La construcción de edi 
ficios oficíale?. Esto coincide P r o b ^ a de tipo político, y pe r ga, don Manuel Cuñarro, 
que meita a deducir a ^ q u u m don R?gino Hernández, don 
lo que pasará a estos o los otro T - r - J T n __ 4 * J „ t?^* • • , , j José López, don Juan Po" 
partidos. Entretanto, la ley d¿ ' 0 1 
arrendamientos se ve haciendo tous' don Guillermo y don 
trabe josa, lentamenfo, sin la Augusto de Roda Frías, don 
asistencia ni el interés de la Eduardo de Roda Megías, 
mayor parte de \vs diputados don Leopoldo y don Simón 
que se desentiende del t.ma pa- dc Roda Lucena. don Diego 
ra salir a los pasillos o están j ^ g ^ Samuel 
dúos, y de los (fectos del propio negocio del agua, y que esa don Natalio Martín R. Aré 
ŝte t)diie de la lu2 
y de preciosas y más de una ves 
O no problema de primer ccnstru.ción r epa , , , c ióa 'de forma de elección puede produ- valo, incluyendo también a 
carreteras y caminos vecinal, s, C K para los distinto, grupos en los suplcntes> 
reclizar.do en aquellas un ensa- que la política española se frac-
t a ^ a , y de tanta criatu co^ro del orisco'los ama* rad0' ' " COnS^0 80 ^ p l i o de firmes de hormi- present€- , ^ ^ U t l m ? , y CSt0 f 
O y e n t e v bella 11 , ; n ! . tes supieron de un llanto calla- importante cuestión y parece gón< Deben pensar todos los que qucaa dentro de un Circulo 
^ ^ s c v e r n ^ c ^ l J do como nacido de una dicha dis. testo a c o b r a r alguna otra T b discuten y los que escriber, tos más reducido, se proyecta 
qu e ;r0S Senores tiene on eternat reun ón especial, para ocuparse U,líma SUge " que tienen la responsabilidad la celebración de una serie 
r SU las cuatro caras o , u - f „ depila. Pues bien, es urgente tión coincide .con el provecto directa de legislar y 1:8 que la A¿ , . 
mmtñü. « \ ^ - . Soledad era huérfana y ere ¿ _ , ^ dd G c h i o m n n o\ m** i.c ^ . ^ _ , de cenas literarias, que ten* 
tenemos al comentar cada día la , . . , dnan por marco la noche 
l   f    
que d presi- CÍÓ en ej hogar de unos abur 
soña 
preparar un dlan. Con las canií- d«l Gobierno fn el que l is co-
dades ahora presupuestas se municaciones eMre pueblos y marcha de la vida pública-r-in 
'^«remregaTTÍHÍ,3 f r ^ X l ^ n í / f Podr í , preparar ese plan, dilui ^ ^ a s d e España tiene nn fluyendo posiblem^Ven d í a - del sábado, lob, noches de 
f ^Dama^si: Hono^de K é d l r \ V ^ ?0 en ' T J T ^ T T * Prob!€ma p0 aqUelaTre!' COn !ntercambio 
a Corita que ñor X h ^ H ^do por Alah hacerla suya. ]* ̂ ^ T ^ ^ D?evaS r ^ 1 ! . ^ COm0** ^ " dar tra de Í d e a S ' dlscuslon-s ' CI ^ 
lOrPcu- PieDisci- ' _ dades d^ la Armada. La aproba r d , de la cogida que el proyec baio a los que no lo tienen, de cas divagaciones, etc. Pe* 
ción del proyecto de comunica- tenga en el Pdílamentr v de I vital<Jt4f las Industrias q^t es* ^ * . A 0 M m * ' v. ^ f o r 
ciones majf iaas, que se encuen acierto en w 
por Alan nacería suya. 
r^sulte aclamada eiTYa Un día llegó cuando más fe 
^ del bdile «Miss Pren- lices Qratt" ^ t a m b i é n more qu ^A icmibic , UPU^ PI n o > N a t u r a l te l a t i e r r a d e l o s tra pendiente de discusión :en bajos ^ 
pregones. Se llamaba Juan. 
^ i ó n a.* D . 3 A8TU -Que no pué sé te digo, mo 
r;fo. 
las Cortes, implicaría también creará para pon .r ec marcha la versos dc la e 
la construcción de algunos bar- idea^ Si los legisladores, n una or fin un Esl 
- u i U l m¡ • eos por parte de las industrias inteligente p<rc.p 10 a* . < spi U 
Acción "3 de ser —5/ es usted solo quien lo marít imas privadas. En cuanto realidades nadonates, ím-u l s /n ción y v i taM; 
uilasen ^ ^j5^0 Cdras bo prohibe. a ?a d ^ n s a terrestre, resulta esa o b r a dedicando sincera- co a po:c, de bs^vi j^o suges- for y la vida de cadd cosa 
—LQué va apasá, Mojamé. .1 indispensable hacer y efecutar mente a su mfjor logro l a vc« t i o n ^ políticas que litinfn rae- ^ i , |- ^ -
»ropia fo^^^fS• 
•ú y ^a^ar tCi po-
tan 
que sabe recrearse ei 
« ia ^ la nr^nc . A. 
^rse Concurridís|ma dp n r * ~~P0 COm0 770 Zea COn la der tas' y fortifkación de las islas regatean en otras , ŷ  ademáV, dfbe's?r una V i r d a d i r a polínica un esllis» ^ acoso T,0 corn 
vl^aSvria,u u^pre simenterio» lo qué's con mí Baleares la junta distribuidor.;, a c t ú d con n a c i o n a l , prendía ios'd>:mai>. 
Pie sa, ha de seguiré con Soled id. un plan de artillado de las eos- lunlad y el esfuerzo que tanto nos qn.̂  v^r cada V( 2 con lo que 
•lluras, con moder prima,,» Por m m ¡ se propon* ̂  Go- rapidez y eficacia para señalar Francisco CASA RES é l f l u e ec l a pAgl^ ta % 
| D I A R I O M A k k U W U l 
L e e h e ttondcnsada a z u c a r a d a c o n t o d a su c r e m u 
Marca BETTY" 8 
i 
JSRIA. 
Dípuíación, 309, end , 1. 
(eníre Bruch v bauria) 
ATtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTV se pueden i n v e n i r en dinero 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las-mismas 
por los agentes en Laiacl^e Jacob e Isaac Laredo, ]Avenída de la República^ 
^frente aHardin de las Hespérifles1 
B f l l U J U l f l t í i ü s 
B A R C E S i O N A K & r a s d e d e f S n ; o f ^ 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En 'odasflas p c b l a c i o n ^ í p u e b l c s dp.Ejp?fi^ se fací i tan |préstamcs dcCce¡ i taks en nie;álic^, ĉ esde 25.000hatd 
BJOOO.OOO de|pt&^Ccn laJgar8rfía,Jparelel¡peticicnerio que solicita el piéstamo, ce nuestra rigurosa i t í erva. Tipo de i j . 
teres, dtsdíí ^1 5 0,0fcanuaK Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin rt cargos ni c \ remios. Tiempo ^ 
duraciór^ d̂ : las operaciones[de"piéstamo5, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 fr^s, o sea pe r < 1 T úmero de afiti 
que se converga, indistintamente a certo o l?rgo plazo, cen derecho en el vencim^nlo a prór r r^a o api? zc miento H. 
bre de recargo y apremio, siempre y cu« ndo se esté al corriente de pego de interes , 
Condiciones para la devolución del capital^prestad© con faciliiades y vent^jds par^ la^mcrt ización vcluntirlí» 
o sin ella; la amt^rtización|voluntaria puede efectuarsejndislintamenle o^conjuntamente por los prc cec imientcs de par* 
cial, mixta y total? 
exigir el jabón 
BtancaUon 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPKED CIESE 
Monopolio ¡de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en¿ adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un I )ía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GRhltEGO-BM l»5 
Real iza t oda elase de o p e r á e i o n e s b a n s a r i c S 
E n p e s a E s c i ñ u e í a 
Servicio diarioldelcoches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para la zonajespañola: De [Larache a Alc^zaiquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de^Larache^ a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
E N F E R M E D A D E S D E L OS OJOS 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional. 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, Sé LARACHi 
Ex interno del 
Hospital de 8. 
Carlos. Midril 
Medicina en general. Especialidad en enfermcdadei 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radío PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante generallexclusivo para Marruecos"2españoll 
^•nrrol Gnrcía de CastroJ 
J o s é A d e R e y e s 
JÑ bogado 
Plaza de España . Casa Contreras 
Í D I A R I O MARROUlJ! Se vende 
« o . „ , i . , Por no poderlo atender 51 
"Se halla en venta en.< el estable- . - , , , . 
J dueño, se vende el taller «fil-
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Coneji 
Espafla, y en el kiosco de tabaco i QJg V C I l Ó C 
del seflor Navarro, junto al Ctfé Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
. . j a u s t e d u n r e g a l o 
F e r r O C a r r i J ( l e L a r a C h e ^ A l C a Z a r Eliia uste^ 8 r a t í s completamente, un regalo entre los siguien-^ ^ 1 1 A 1 ^ ^ L C X W X ^ x X X V . ^ ^ C A X ^ GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 150C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e/» 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado Ó.120 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida H j E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1. 3,a 4,*3 Salida Larache-Men 
. 1.a 2.2 3.a' 4.' 
sah a las 8 h. 
2'60 1'85 1'15 0 70 S^O 2'80 175 l'CO 
Salida, Apeadero , 
a las 16 h. 
2i60 l'SS I'ISJ 070 Llegada al Mensah 3*90 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente;ios miércoles,' viernes'yHomin-
gos. Todos los trenesgserán mixtos de viajeros yj 'mercancías en-
rc las estaciones de Larache, Mensah^y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALAS DE P. V. 
X l - X 2 - X 3 - X 4 . X 5 - X 6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los]comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8^0 y 2'00 pesetas 
^tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero^ 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril Jo a las 
Estaciones del mismo 
Raeneia de Aduanas 
IOSE J. SEREATY" 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Brnesío Se. idtv 
Realizad vuestros viajes porjíodo Marruecos en ^ 
lia Valeneiana, S. H-Tetiiaa 
Caja "GO.YA" 
aparatos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
..Coisultad2 4 a ó. Calle 14 de abíií a ú ^ e r o 36 
j> de cauchú [ 
Ma factura de toda clase de 
grabado?;.—Etiquetas y timbra 
dos en re Heve.—-Rótulos de os 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicamente. 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.~Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
AsoiíiBeeso DESCÜBIHIEHI 
Por fin llegó la pintura qu« necesita 
tc¿o Marruecos por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado tn todo» lot pafMi 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLÍMP-30NDEX et una nuava pintura impermea. 
ble, vliteta, peifccta y de duración infinita, para fachada» 
t intariorct. lot fabricantes garantizan COUMP-BONDEX 
por diez aRot. COUMP-BONDEX 
•vita la colocaciín da andamios v 
de año en afto. COLIMP-BON. ^ 
DÊ  MMuelva les proocupaciones y 
«livi» lai fatigas contínoai de todo» 
'os prnpielaroi, adomis do r«> IIMÍM' 
•u» finca:. COUMP-BONOr.''; '«aivido 
en forma d* polvo, se prepara única, 
mente con agua corrier.M y ta mezcla ^ 
M «feetu* initMiténMinonre. COLIMP-BONDEX evlu U» imm*̂ ** 
• 'a* fitir.ielone», es eiría.M» y tanitario. 
S«-iu»ii>citra on 17 colore». 
Mi* Hih* m 
. w . r A S L H . A M S E L E N Í ¡ S - c a , 5 . lARACHfi 
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PIDA OEMOSTRACIONEÍ 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
ú e n i r a / e s i é t m i c a s , p r o d u c h n s i s s t j f r f ü 
e n c h i c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y tffc r x v r q u l * 
v/r. Z r a t j s f o r j a d o r e s e n j f t r c i l a , T ^ i o J Ú v r i t t l 
S e f a c i t i i a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s J e t o ^ 
c i a s e e** a i u n j b r a d o c o m o B e f u s r z n ^ r f z 
DIARIO MARROQUI 
M nota sobre e! Medite-
rráneo v la opinión 
española 
habla ahora del Medi- ción estaba anunciada. Iban 
- o Pero se habla del prevenidas y tuvieron tiem-
t€rr? ^ ^ m m n nudie- de censar el comen 
pensario Municipal, t o d a 
vez que a espaldas del mis-
mo existe un gran terreno, 
actualmente u n a huerta, 
acordándose a propuesta 
del señor vicepresidente so* 
Mormaelon de llleaza 
De nuestro corresponsal León Emergui 
S e s i ó n m u n i c i p a l to de la Intervención local, 
(Continuación) dando traslado de otro ue 
* i A \^ t7í„„ la Delegación de Asunto In A propuesta de la Vice- * 
M^er ráneo^co o p i - p .  p r l tario, presidencia, se acuerda que Sg^kílSílS 
Oblarse de la luna. En Entre éstos, los hubo muy mientras no quede definití- f.e?ea Ia C O r n C T n . d ^ 
S s p a ü o l a no ve- discretos Sobresalió entre vamente hech'a la venta de ^ K ^ o ^ 
os precisiones, ideas con- los comentadores el s^nor ]os distintos zocos no se 
^ tas , direcciones fifas. Ve Cambó. O esa declaración puede precisar los emplea-
bas por el contrario, mu- es una salida del paso a cier dos que pudieran hacer fal-
¿has vaguedades, y ello es tos comentarios períodísti- ta y en ese caso ya la Junta 
explicable. eos o es el indicio de una elegiría el personal apto y 
P L -Í g^nte necesita estar negociación diplomática de necesaiio, 
educada para comqrender largo alcance Tal fué enre ^ da ^ t u r a a un acta ^ Z ^ ^ ^ v Z * 
ceptir y seguir una política sumen la apostilla que puso úi¿ Ia Comisión de Ensan- si a|guna v c z hidera 
xurior. Se logra esta pre- a la declaración del mims- che, qUe divide en zonas, falta4 paró dedkálos a una 
paración con unidad y con- tro de Estado el diputado las calleS y piazas de la ^ á á enfermería y qui-
uriuidaden lo interior, con catalán. ciudad, que fue aprobada, rófano 
^ .hesiónde todos, con fines Hasta ahora no hemos E1 Señor Morales, pide Un éscríto dei dentista 
: (fmuties divulgados y com- podido averiguar qué sig- prórr0ga de dos horas para don Alfredo Sauce pidien-
n rtidos con hechos cohe- niñea.exactamente esa de- ^ fierre de su establecí- A Ú 
p .rtiuub. v.uu , - ' „ N„NN - ^ K ^ i d u i ^ u do confirmación en su co-
rtiles y dentro todos de un clarauon. Creemos, sin fm- mi,nto, que fué concedida. metido en el e llcvd 15 
plan. Y en España las úni baigo que el Gobierno ha Un eSCrito del jefe de la añoS) 'haCe aiUsión a los 
cas preocupaciones durante quenlo dar satisfacción a Policía Urbana, dando cuen méritos sque tiene contrai-
m ho tiempo han estado la opinión pública y asegu ta de hallarse en ruina una dos sin nota desfavorable 
.o if.- das en la guerra y rar que no perdía de vista pared de una mesria pro- y varios documentos que 
; .sinirigas marroquíes, nuestros intereses en ese piedad de Abdeslam Mela, ^ acreditan todo cuanto 
Uno de los políticos espa mar, en ocasión de los u/enlos Suani y se le da manifiesta 
no s que meior sentido tie cuerdos de Roma y de un plaZ0j para que proceda La Tunta p0r ^^ones de 
sías cosas- mejor otros que ^ preparan. La aI derribo de la misma o haber salido a concurso 
sentí io y no mayor acierto actividad diplomática es, en contrariamente lo haría la preVia autorización de la 
- e c e i .ondedeRomanones efecto, notable en Europa jUnta por su propia cuenta Superioridad no puede ac 
H.sidquesehapuestoaes a la hora actual. Francia y desoués ser abonado por ceder a lás deseos ael señor 
c.ibu üiografías de compa- lleva la iniciativa de un pac el propietario. Sauce y se acnerda se le 
triotas del siglo pasado, el to mediterráneo y no pare- ^ ^ un escrito, referen- notifique tome p irté en di-
tema principal de los escri- ce que los éxitos de Roma & ai blanqueo de casas y cho concurso 
ios del conde era la política la bagan desistir de él, sino Se acuerda se haga cumplir ' (Continu r . ) 
exterior de España. Muy im al contrario. esto por medio de un ban- ^ 
buido en lecturas y en mo- Pero con tanto hablar va- do. Z~m \ ~ ¡ 
dos franceses, e 1 ha sido gamente del Mediterráneo, u n a inslancin del que fué U u n * a M U f í i G i p a l 
quien ha querido generali- corremos el riesgo de olv- funcionario señor Benda- de AlCaZarqüÍVÍr 
zar entre nosotros los escri- dar o de desatender los pro- yan) solicitando sea repues- A V I S O 
tos de memorias, en los que blemas concretos y urgen- to ^ su carg0 y &e acuerda por d resente se hace pú, 
cuentan anécdotas o se dan tes que se nos presentan en que ^ vista de haber sido blico que de conformidad con 
noticias que no suelen reco- Africa. Y estos problemas destituido, con conocimien- lo dispuesto en el artículo 62 
ger la Historia grande, pero no son m^s cIue írai lC0 es' to y aprobación de la Supe- del vigente Reglamento ^Munki 
que sirven para escribirla, pañoles- riuridad, sea denegada su pal, se in i la expuesto al público 
Y el conde de Romanones Hay primero el de las pía- petición. en % tabió" Ú£ anuncios a 
se queja con reiteración de zas de soberanía. Necesitan Se acuerda que. en vista ^ 'L'tasref p ' e s ' u ^ e T " e 
qut el pueblo español aban un Estatuto mumcipdl deh de que esta Junta Muníci- ingresos y Gastos de esta Junta 
dona a ios gobernantes y nitivo y medios adecuados carece de un intérprete que ha de regir desde 1.° de 
no comparte las preocupa- ae existencia. Hay luego el traductor, salga a concurso abril próximo hasta 31 de di-
cioues de éstos, cuando se de las comunicaciones. Hay dicha plaza, con el haber ^ m b r e del año actual, admi-
totóan a una política exte- también el de limites. Y hay aiiual ¿e cinco mil pesetas, ;iéndosf durante dlcho períoíic' 
ñor definida. sobretodo uno que los abar skndo discutidas y apro laS reC!atffiac7n2S ^ 
, i . ^ ^ " ^ u i o ^ u i i u a o y a y i v guen pertinentes por ios intere 
t i lo es verdad en gran ca a todos ^ íIue cs cl s1' badas las bases para dicho Sados. 
De la zona francesa Notas miiííares 
 
Parte. Pero es verdad tam- guiente; concurso. 
bién que los partidos anti- Ten€mos en el Norte una Se lee una instancia, del 
guos no tenían la misma po zona ^ otra fl fSur- A l cobrador d¿ arbitrios que 
htica exterior y q u e una ^orte h ^ .^otectorado y d dido Iacob Cho. 
agrupación política concer- hay territorios de sobera- iue despedido jacoo cno 
^ba un tratado cuando es- níaí al Sur ocurre lo ProP^- Cr0^, COn m0tlV0 de laS Ven 
taba en el Poder para que t>ues es menester unir y dar tas de los zocos y se laiIlen" 
^ otra agrup,ci¿n l0 deja- s ° l i t e a ^tas zonas ta continúe otro, mâ s mo-
^ de fumar cuando subía af™anas, que pueden ser derno que el, tomándose el 0pdenail2dS R,gldordgs de las 
« Gobierno. Todos teñe- grandes 0 reducidas,—eso acuerdo anterior que trata Construccioaes Urbanas de fe-
mos alguna culpa en estas es pard cl caso lo de nie'' sobre los cobradores. cha 25 de enero 1030 (24 de Xa 
Alcazarquivir, 2 de febrero 
de 1935. 
EL INTERVENTOR LOCAL 
VICEPRESIDSNTti 
(Firmado) A. S e r r a n o 
A V I S O 
Se comunica a los dueños de 
D e t e n c i ó n d e t r e s d e s e r -
t o r e s 
Se ha registrado un sensible 
accidente de circulación e n la 
carretera de Sidi Ydbia, no le-
jos del campo de Aviación. Un 
a. tomóvil atropelló a un indí-
gena arrastrándolo quince me-
tros. 
El chofer, en lugar de déte 
nerse, aceleró la marcha, dejan-
do a la víctima inanimada con 
el cráneo abierto. Se trata d e 
un ci^ltividor indígena d e 40 
años de tdad, llamado Mo¿a 
med Ahmed. 
A c c i d e n t e m o r t a l 
Los gendermes han procedi-
da a la detención e n Petijean, 
del legionario alemán Otto Ba-
ier, de 28 años, que había de-
t¿sertado del segundo regimien-
to de guarnición en Mequínez, 
cuando trataba de transponer 
la froiitera española. 
Dos legionarios mqs un alie 
mán y otro austríaco del mismo 
regimiento, llamados Bl o k e r 
y y Eienberger han sido deteni-




Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio para M Í -
darsa, en Larache, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad 
de 143.100 pesetas españolas, 
se hace yúolico que los que de-
seen co iturrir a! concurso pa 
rd Id construcción indicada, ha-
brán de presentar sus propues-
tas er: 
Maniría general del H bu . 
S¿r.ció 1.a de la D d e g a a ó n 
cié Asuntos Indígenas, 
Ñauara de Larcichí, o 
Intervención Local de Lara-
che. 
antes del día ocho en Larache y 
del día doce en Tetuau, del pró-
ximo mes de febrero, a las doce 
horas. 
Todos los documentos con 
cernientes al proyecto, podrán 
examinarse en los mencionad ,s 
Centros receptores de proposi 
dones y en el servicio de Cons-
trucciones civiles, de la Delega-
ción de Fomento en Tetuán, en 
los días y horas hábhes de ofi-
cina. 
Los gastos de este anuncio 
serán de cuenta del adjudicata-
rio. 
Tetuán, 30 de enero de 1935. 
— El Mudir general del H a b ú s -
Add-el-Idlak Turres. 
A l s e r v i c i o d e o t r o s m i -
n i s t e r i o s 
Pasan a situación de i servi-
cio de otros ministerios por ha-
ber sido destinados al batul ó 1 
de Tiradores de Ifni, los cabos 
de Infantería Teodoro L ó p e z 
Fernández y Samuel Cervera, 
del Grupo de Regularas de Ceul 
ta, y Saturnino Rui^érez de ca-
zadores de Africa número 7. 
D e s e s t i m a d a s 
Ha sido desesíimddu la peti-
ción formulada por los-auxilia-
res de primera de Intervención 
don Enrique M o y a Casáis y 
don Salvador Paneque, d e ias 
fuerzas Jalifianas d e Meliila y 
servicios de Intend e n c i a y 
Transportes de Sevilla, respec-
tivamente. 
También ha sido desestimada 
la petición de ingreso en Invá-
lidos formulada por el soldado 
de Regulares de Meliila, Ramón 
Sola. 
"Mundo Gráfico 
Nos da a conocer en el núrner ? 
de esta semana las actividades 
de «La Mano Negra» >r Andar-
lucía y el asalío a Jerez por los 
campesinos anarq i 
Publica, además: «La . pari-
ción de Atarazanas y !a rene 
ción de Barcelona»: histotia y 
fotografía.—tEl mausoleo 
de será enterrado Blasco I 
m;z»; proyectos y emplaz ar 
to.—«Cómo están c . 
los sordomudos di Z 
—«Los pr blemas de »e¿u 
enseñanza».—«La política hi-
dráulica en el QuadaIqmvíp1,T—-
UUi nas fo^grafías de los Ccn-
s(ps de Guerra de V 
y de los recientes aconteció 
tos de Asturias. 
Compre usted «Mundo Gráfico» 
30 céntimos. 
^ rose comenzó a hablar 
^Meüuer ráneo como he-
mos en notas anterio-
por comentarios a los 
p e í a o s franco italianos de 
nos -pero que han de estar 




Se dá lectura a un escri- aban de 1348) en su artículo 102 
• obliga a dichos dueños al blan 





Francos suizos. . 238*25 
Francos ^bel^as.. 17175 








«C bo Patz», para Málaga. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—6 h. 22 m. ^maña-" 
na; 6 h.58 m. tarde. 
Bajamar.—0 h. r21 m. maña-
na; 0 h. 55 m. noche. 
Estado del tiempo 
Ceuta: Noroeste bonancible, 
marejada cielo casi cubierto, 
taoTizontecasi claro. 
Tarifc : oeste fiojíto mar riza-
da cielo azulado horizonte bru-
moso. 
Se venden 
Se vended muebles de una 
casa completa, en buen u^o. Ra-
zón en esta Administración. 
nado, seremos muy pronto cada ^ añ0S| en caso contra. 
desbordados y puede ocu- rio. 
Pero son urgentes, por- rrir que llegue a abrirse la AI recordar esta obligación, 
.0ma El Gobierno anun- Q112 í0(l0 el mundo va muy sucesión de España en Afri cuya ejecución se encarece, se 
C10 U!'4 declaración y ya es de prisa en Africa y lo que ca. Hay quien la desea y la advierte que de no hacerlo se 
^ , , 0 ^ i0 « m b i é n e s t e d o c u por ahí se cotiza son las espía. tacurrttá en l \r9 Aon^t. 
^ ' U Miniamos ahora realizaciones. Si continua- Y en tales condiciones» no b Q ^ ^ ^ 
j j — y" avivi amamos en mos con nuestra iuestabili- deámos que se desatienda re40 tí ' 
» cono precedente. Pero dad habitual, con los fre- a lo del Meduerráaeo, por- vo - 1 
o *u lluPresíon que cuentes cambios de direc- que no debe desatenderse; Bl Presi4enu-Sl Vicepresid 
' M CüUüado en ción, con la desatención de más lo apremiante y con-gos 
í - o s ^ ^ ^dr^dlnentarios' 0̂ ̂  ^ Principal para en- creto es eso otro, 
l i d l ? minor ías i^n prevé- treiernos 
^ Porque u declara- conlafa 
en lo accesorio, Ctespo TfiLLQ 
lta de p^an de coa* Madrid, Febrero, Marroquí 
Imprenta GOM 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que ss S í r v i r á u con la ma-
yor ; a p i . v i , ai-íj. n.v : res-
puLvu- ú\ esté • •«.'• •;.Ú en U 
citada póbfóqidii 
David J. Edery 
Talier de phteríá y gidjjdo 
Se b.aceu trautijos de toúd* Cia-
se <:. Í J Í A S C I I >CJ ie uie^iUí 
C «ae 9 de Juuio, (lacnuebie 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admí-
mstrauvo 
strá í-iav vuestros .•.l̂ w. 
ODieutOS '; n G^ogi utia ú 
ú i!f iv a b í de poner a ia v ita 
liiíauitüíu rectificado y ^ÜCS 
lt e.lúid (f\ MAPA D t i LA ¿ j -
N \ DH; PROTECTORADO 
PAÑOL t iN MARRUt¿COSf-T 
D.visión P^iíuca ¿ U u sía 
ai precios de 6 pts. 
Pedid J a ia U&rerlal Greio^ 
d^-*tí»racli^ 
D1ARI0IMARR0QUI 
Intervención RegiO- p u e d a n , 53; sum^n: pxist^n El abOgadO donRí- Como los audaces golpes «>nero de 1933 en e lución con el R G O r a a i l i y a o ! ^ 
. j r 1 cias,172;aUns,4baias4cimdan XT^ ^« de Drummond acaban por 255 d ^ Capítulo 90, adicciona- » l l A < « C l 0 h 
nal de Larache 172. cardo Navas 3embrar ei terror y la d̂31 mis™ ^ D * de 10 ̂ cuela S 
Expresión a l t a s . - I n g r e s ó en piamos recibido un aten- desconfianza entre los ban- creto ™ ™ ( ^ P ' nú- p e f í O ? ( ] -
la cárcel de Alcázar-Jolot Mo . r i i J J i mero 186) todo ello; ' f rt s ar- ^ ^ c P | > a 
hamedben Mohamed Sedrani, to y cordial saludo del nue- didos, el lefe eurODCO de la tícnlos 238 e - M i l : : ! ; E O -no Oficial, a,, ^ 
por robo. vo abogado larachense y organización extremista de significándole cric relajones ^ r i ' .de la. Gu^ra publi^nis 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Ahí Serif—Denunciada en En la cárcel de Beni Oorfet es t imí do c o m p a ñ e r o núes cide trasladarse a Inglate- resumidas por est.i j f tura Su- decreto, refirmando 
esta oficina la existencia de una ingresó Ahmed Uld Hayaya, del tro en la prensa, don Ri- rra para acaba de una vez P^ ior debe obrar ministerio an 
bomba de aeroplano en la gdba aduar Lahara, p0r robo. cardo Navas, en el que nos con su implacable persegui- te' dia 20 ^ de 
de Yahyuki, marchó al lug ir En la cárcel de Beni Arós in- c ü m u n í c a haber instalado H orden de su excelencia se publi-
indicado el adjunto, acompaña- gresó Abdcselam ben Buhorma , „ . . i , . ^ . c J para conocimiento y cumpli-
do del intérprete, comprobando de Mesgalien por no pagar una su bufete' cn ^ calle de ^ste personaje que no CS mknto por Ios Cuerpos, Unida-
la certeza de la denuncia. Se ha multa. ^ n V García Hernández otro que el tristemente cé- des y Dependencias de esta Clf-
interasado sea retirada dicha 
bomba. 
En esta oficina se encuentra 
depositado un fusil Reminglon 
recogido en Amegadí. 
el ^ 
mentó de la 
de Guerra. 
P^r la extención de su 
(ispositiva reproducim Par|e 
0S solh mente su parte más sultan -
es decir las mrdificacione^1 
Expresión bajas.—De la cár (Casa Barranquero) y ofre- lebre Peterson, lleha a In* cunscripción que remitirán a es* lrc aucidas en el anterior 
mente. 
Salieron de la cárcel Ahí 
Serif, Ahmed B. Abdeselam Me* 
cel de Sumata salió Mohamed c i é n d o s e n o s en SU p r o f e - glalerra a c o m p a ñ a d o de SU ^ Estado mayor la relación que 
s i ó u , a t e n c i ó n que agrade- amiga Irma y entabla con ^ordena antes del día 10 pró- ^ ^ ^ ^ ^ 
cemos vivamente a t añes - I r umond una lucha a muer ^ D E V E N G O DE A G U \ P A - f ' s V s« a ^ d n ó í a l s ^ 8 ^ 
En Beni lssef . -En el día de liani, Laaiami B. Ahmed el Car- t imado ani ig0 ' d e s e á n d o l e te que mantiene en SUSpen* RA PABELLONES.—El ¿irec- ™ V l ^ d a n ser p r o f ^ 0 
hoy riñeron los indígenas del tani y Ahmed ben Ahmed. ^fí?. toda clase de é x i t o s y t r i u n - so el á n i m o del lector y lie' tor del Parque d> Intendencia de idícmas, jefes y oficiales e! 
poblado de Guesira, Mohamed Recorridos personal.—El sa- fos bien merecidos por ha- va la n a r r a c i ó n hasta SU fí* de esta plaza, me participa que ?^t'70 v retiradoí: que la of¡c¡a. 
ben Selah ben Abdeselam y Mo- natario y el presidente de B?ni berse destacado ex t r ao rd i - nal por momentos de inten* Por el mini.t rio de Guerra se l id d que haya cursado sus 
hamedben Si Ahmed, resultan- A r ó . al aduar Mesmula practi- nanamente en sus estudios, so dramatismo, 
do el segundo con lesiones de cando una vacunación. 
El interventor de Ahí Serif 
y por lo que esperamos de 
Un desafío futbolís-
tico a los periodis-
tas de Larache 
(Viene de la primera) 
Por l o mismo, de este 
Visitas,—En la Intervención proyecto en ciernes, habla* 
Notas militares 
R e g l a m e n t o 
Ha sido aprobado ei re-
glamento para los servicios 
régimen interior de 
Escuela de Guerra. 
de la 
las que fué curado en este con 
sultorio. marchó a Mexerah, el médico a él l ina g r a n l abor cn SU Cñ' 
En el día de ay¿r fueron ha- Teffer, el adjunto e i n t é r p r e t e a ^reva. 
Hados por unos pastores del la gaba de Yahyuka y al aduar ' 
aduar de Amegado 1.000 cartu- Amegadi. 
chos mauser en buen estado. Se Conferencias.—El adjunto de 
practica información. Ahí Serif con el kaid, el jalifa y 
Servicios y recorridos.—Por Yornrais de Yuhyako y Amega-
nerzas de estas Intervenciones dis. 
se efectuaron los servicios y re- El adjunto de Alcázar señor 
corridos por carreteras, cami- Pereda con los xiuj Si Moha' 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* med y Si Yeju'. 
yas sin novedad. 
Enseñanza.—Asistencias e n de Beni Issef el señor Mariño, remos otro día, porque hoy cios» en comisión a las ór 
las escuelas Hispano-Arabes de interventor de Ahí Serif. nos hemos excedido en l o ^enes del alto comisario, el 
Larache 9 de febrero 1935. a d h{ ' corto capitán de la Guardia c i v i l 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
A l a s ó r d e n e s d e l a l t o co-
m i s a r i o 
Pasa a prestar sus servi-
ha resuelto que la interpreta- tudios en escuelas de guerra ex 
ción que ha de darse a la tranjeras puedan ser destinados 
O. C. de 18 de Pgosto de 1925 en comisión a la Escuela Supe, 
sobre consumo de agua en los "o r de Guerra; se fija el tope 
pabellones militares es deque máximo de cuarenta años para 
el derecho que esta O. C. conce- el ingreso; se reserva un cierto 
de, se refiere únicamente a los r ú m ^ o d e i ^zas para el cuea 
enclavados en Castillos, Porta P0 31 de la Armada y se 
lezas y Estabíecimi- ntos Milita- concede a los tenientes del Ejér 
res, donde están acuarteladas e cit0 el derecho a t' mar 
instaladas las fuerzas y servi -
cios militares, mandados por el 
personal que los ocupa. 
en el concurso pera ingreso, 
parte 
Lo que se publica para cono-
cimiento. 
esta ¡región: en Larache, no ha 
habido clase ;or ser viernes y 
en Alcázar también no ha habi-
do por el mismo motivo. 
Asistencias en las escuelas 
Hispano-Israelitas de esta re-




suelto. con destino en la Coman* 
La conferencia del Unión Española pacho omite el nombre). 
A S e g u r i d a d 
Publica el «Diario» una 
La in erp 'lación del 
conde de Romano-
nes sobre 1? polílíca 
intarnacionai 
El conde de Romanones (ué 
interrogado acerca de sn pro 
Teatro España 
Hoy, domingo, como de eos 
dancia de Cáceres. (El des' tumb '^ h8brá grandes 
secciones, en ia primera, que x. •* 1 1 . . r " 
c 1 0 J . ? pósito de interpelar al m 11 stro 
empezara a las 3 de a tarde, ^ t? » j u * • 
K , , . VT . de Estado sobre po ítica ntsr 
se proyectara la gran película naciona] 
de aventuras extraordinarias, 
«La dama del avión» por Eve-
próximo jueves Hoy domingo de 6 a 7 
A las cinco de la tarde ^anbai!e infd.ntil y de ? a t ¿ m T á ¡ o m ^ á ^ 
Las observadas en el día del próximo jueves tendrá 10 Parflos señores socios fantería que pasan a pres. 
en la cábiia de Beni Arós lugar cn el Casin0 de Su5. Y familias en el Salón Tea-
io de, máxima 5, media oficialeS5 la tercera confe- tro. 
rencia del brillante cíelo que La Directiva entre ellos el teniente don tima vez «El agua en el suelo», 
se viene celebrando. ~ José Toral de la segunda ^ ^ ^ ^ P y l 
ma Todd. 
tar SUS servicios en el Cuer* En las otras tres restantes 
y mínima 4. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Arós, consultorio, 6; e P Beni cargo del distinguido capi-
Gorfet, consultorio, 6; en La- t ^ n ^ Estado Mayor don 
rache, dispensario 95; en Ahí Callos Calvo Molleda quien 
Serif consulíono, 11; en Beni Is- , , . . 
sef, consultorio, 5; en Alcázar disertara sobre tan intere-
L a b a n d a n e g r a PQR SAPPER 
DIPUTACIÓN 211 BARCELONA «Alma de baila ri-
Esta conferencia estará a La Novela Aventura Legión del Tercio y el alfé 
rez don Francisco Saenz, delabro». 
de Regulares de Alhace- En breve, 
mas. na». 
Los numerosos y entu- . 
siastas admiradores del ca-
dispensario, ICO; y en Alcázar, sante tema como es «La ac- n ^ m ^ ^ H 
consultorio 31; total 254 asis^ ción militar en la obra del Plta" Drummond acogerán 
Frotectorado». Sin duda COn agrddo la aPa Nos da a conocer en el número Cíales de Larache 
Seguramente el día anun- rición de esta novela en la de esta semana las actividades 
—Yo hab'aré—dijo—cuando 
el ministro lo estime oportuno" lyn Knapp, James Murray y The xv • - A X J ^ ^ H «, / / *11 * antes ni después. Son estas 
cue^tiones sumamente delica-
das y ahi que estaren ellas al 
po de Segundad figurando f " « ° n « s « Proyec,»rá, Por.u|- lado del Gobierno. Por eso yo 
no daré a mi discurso el carác-
ter de interpelación, que p?rece 
un J cosa agresiva, sino de exa' 
men de la situación de España 
y de? porte de datos que pue' 
dan convenir al Gobierno. Ha-
ré diversas preguntas, echando 
por delante que sólo quiero que 
Mañana, «El Rey del jazz» 
El martes: *A la luz del can-
"Mundo Gráfico" Casino de subofi-
tencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 5 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara 
el ministro me conteste aque' 
lias que no puedan compróme' 
terle. 
Quiero ocuparme—coniinóo 
Debiendo celebrar este Cen- diciendo—de nuestra ZOD< de ciado5para la conferencia, que continúan, si cabe con ^ f ^ o l u * ^ « ^ e n e r ^ 1 : 
i i i j i J i mavor i n t e r é s au? la nr imp- lucla y el asauo a Jerez por los / t * el salón de actos del men- m á y ° r miercs ^ e ia Prime campgsinos anarquistas ra tratar diversos extremos re- Mediterráneo. H .y que adver 
cionado Centro ha de verse ra Obra de la colección, las Publica, además: «La desapari- lacionados con «1 mismo, se po- fir que yo no v¿ndré a la Cáma-
c h I : ¿ V c ¿ d o 7 Í W muy concurrido de un pú- emocionantes aventuras del ción de Alarazanas y la renova-
ñores, 29 total ; 'y en Alcázar, blico deseoso de escuchar, á s g a n t e capitán. ción de Barcelona»: historia y 
mercado, 9 mayores, 12 meno- al culto y distinguido jefe 
res, 21 total; suman: 20 mayores ^ Estado Mayor de la Cir-
30 menores, 50 total. cunscripción de Larache. 
Mercados.—En el de Larache 
Nos ofrece de nuevo esta fotografía.—<El mausoleo don 
obra la lucha encarnizada de será enterrado Blasco Iba 
ne en conocimiento de los seño- ra con un propósito de exhibi-
res socios con el ruego de que ción, que estoy muy lejos de 
asistan a ésta, que tendrá lugar sentir y que demuastro conS' 
el próximo día 10, a Lis 16 ho- tantemente con mi silenco; pe-
de Drummond conlos'ñue ñez>>; P a c t o s y emplazamien- ^ e° P"nmera conv^atoria y ro creo en el deber de ayuda 
^ t o . - « C ó m o están organizados al.asl6 30en segunda y última, al Gobierno encubiertos en la 
Bisutería 
capa uc ios sordomudos dz Zaragoza», 
regeneradores del mundo ^ l o s pr.biemas ee s * u n á í l 
t ienen establecida una vas- enseñanza» . -«La política hi-
T. Viñas, Borrell 131. Barce- ta o r g a n i z a c i ó n c r im ina l . dráulica en el Guada lqu iv i r» . -
lona. Casas en Gablonz y Pforz- Ultimas fo»ografídS de los Con-
hdm. El almacén que se ha im- para poder luchar C O H sejgs de Guerra de Valladolid 
Beni Arós, 34 50 y en Alcázar, puesto por sus precies inigua- ventaja contra su f o r m i d a - y de los recientes acontecimien- « 
53'15; total: 55'65 pesetas espa- lables y extenso surtido, por ble enemigo, q u e cuenta tos de Asturias. 
* A M Q .• ^ n o ^ r ^ f ? ™ * s in. inte;- con p o d e r o s í s i m o s medios Compre usted <Mundo Gráfico» ImDreílta (ÍOYfl 
- E n Ahí Serif, 40'00 medianos. Solicite envíos de _ ^ m 5 l l e > n ^ i m ^ ^ ^ 30 céntimos. ^ U l U U U I * | 
se reconocieron 73 litros de le • 
che, 1.235 kilos de pescado; 150 
kilos de moluscos, 110 crustá-
ceos y 3.000 huevos. 
Recaudaciones.—Tarjetas, en 
en estos momentos 
Larache 8 de febrero de 1935. indicándole lo que me exigi^ 
El Secretario, la experiencia. No en balde íu» 





licite i s  
id . id. muestras a base de prueba. Re-
Pasaportes.—En Alcázar 6'00 mesas contra reembolso. 
102,65 
de combile, Drumraond 
comprende que el mejor ca-
LARACHE 
s Para encargos en Alcazarqui-
id» id., suman: lUZ'óS pesetas 
españolas. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
tencias, 41, altas, 1, baías, 0, 
quedan 42; Sumata: existencias, 
1, altas 0, bajas 1, quedan, 0 
Beni Gorfet: existencias, 22, al 
Dr Octavio FreíyrO cha al mísmo ^rreno de su 
, adversario, y al efecto, or-
/\inor ganiza, valiéndose de sus 
Análisis C ' ^ / Medicina antigU0S compañeros de ar 
Horas de consulta de 5 a 7 de Inas» ^na banda, que ante el 
mino es el de llevar la lu- De l a O r d e n d e l a vir'<lue se servirán con la ma 
p l a z a 
En la orden general de esta 
Circnnscripción fecha 6 del ac-
tual ce publica lo siguiente: 
«El excelentíaimo señar g^ne* r 4 . r; n ^ V ^ r R p latarde, enelpiso alto del in- asombro de la policía, hace ^ ™ ™ ^ * ™ O T ( Í W 
tas. l,baias ,0, quedan, 23; Be- ^ . p ^ n ^ í . H P I í „ . ^ ™ ral ^fe superior dccidental tele 
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
ses, e 
Cil 
„1Ar6s=exiSte„ciaS.2. a l tas , l , ^ t f j £ m i s t ^ m e n ^íu c ^ H a ^ T l u * ^ Z Z ^ 
bajas, 0, quedan, 3; B íni Isset: 
existencias, 6, altas, 0, bajas, 0, 
quedan, 6; Ahí Serif: existencias 
23, i l t -., 0, b j , 0, q;j d^i ,20; 
A f t i . : XIÍ ts 25, a ^ J , 0, 
bajas, ü queüan, 25; y Lardeht:: 
consiguió la política del «staUj 
quo» en el Mediterráneo, la Ú!'i 
ca convenientejpara nuestros m 
ter tS ' F . m m m ^ m ^ ^ 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi" 
nislrativo 
Para f í j r j r vuestros conocí 
mientos en G¿ü¿rafía de la 2^ 
na se acaba de poner a la ven 
debidamente rectificado y P"* 
to al dia el MAPA LA Z<| 
NA DE PROTECTORADO ^ 
PAÑOL KN M A R ^ U Ü ^ ' 
División P )lífic « e Hi • Ogrí-
cus, antigua Gasa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua p j.-ada 
de autos «La V ^ r H ^ n í n » . — A l 
Lea u ->íe'l 
te U ;0 fras Otro a los más guíente: Para cumplí nentdr or-
sig ÍÍ dosorimiiidiviS y los den urgente miiuáierio G i<:rra. 
courmd secretaineute 4 una 
isla desierta para qu/, allí 
pongan ca pr idea ¿ a s L u 
Uístencias . 52, altas, 1, baje?, O I A : Q M A R R O Q U í sas d ü C t i i u a s redentoras, 
f m * > ite • >n 15 Kiadl re íd-
éión noininal ^ coóipfeo-
»1 'si rtrtícu»o rc^ro y cuarto 
^ ¿ ¿ u m e n t j L<:y Acci(Íeaf«^Tr4 
M o , aprobado Decreto 31 (|¿ 
s cía- ai predos de 6 pts, 
> to 1 is clises de metales 
í 8 de Jjnio, (I imueblc 
Ouagáia X 
P did.o a 
d' s.— 
U ¡i r ría Crema' 
bea V. "OI ida 
iüappoquí" 
Se venden 
casa completa, eu buea tt^- ̂  
«6n ea esta A d m i a U t r * ^ 
